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D E L A 
Provincia de Soria. 
Leí/ de: 9 de Enero é Instrucción de 7 de Jumo 
de 1877. 
Ar l í c i lo 1. ' l'ara tomar parte en toda subas-
ta de fin 3as ó censos desamortizables, se exigirá 
nrecisamenle que los hcitadores depositen ante el 
Juez que las presida, ó acrediten haber depositado 
con anterioridad á abrirse la l icitación, el 5 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo p ira el remate, se-
gún dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las 
fincas á que vaya á hacer postura el licilador. 
2 * El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las 
Administraciones subalternas de Rentas de los 
partidos, y tendrá el carácter de depósito adminis-
trativo. 
SUBASTA ABIERTA 
D E L A P R O V I N C I A D E SORIA. " 
Por disposición del Señor Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto d^ 1872, se anu/ician á 
siibasla abierta las fincas que á coíinuación se 
expresan: 
CALATAÑAZOl 
Bienes del Estado—Urbana.~ Menor cicantía. 
Número 2.129 del inventario.—Una majada de 
cerrar ganado, con corral y cerrada adyacentes, 
en el monte Enebral, adjudicada al Eslado por pa-
go de costas en causa criminal sogmba á Saturni-
no Ballano, la cual consta de lechumbie dti ca-
brios y desbroces, su construcción es de piedra 
seca en bruto, se enouemra en mediano estado de 
conservación, ocupa una superficie de 30 metros 
cuadrados la majada y la cerrada 37¿ meli-os cua-
drados, KU terreno es de tercera calidad y linda al 
Norte can tierra y cerrada de Felipe Ondategm, 
Sur con el monte de Francisco de M guel y lo mis-
mo al Este y al Oe^te. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
majada, su producción y demás circunstancias 
que en ella concurren, la tasan en renta en'5 pe-
setas, capitalizada en 90 pesetas, y en venta en 40 
pesetas, y no habiendo tenido licilador alguno en 
las subastas celebradas en 19 de Nnvicmhre, 28 
de Diciembre de 1896, 27 de Enero y 6 de Marzo 
de 1897, en su virtud se anuncia ó subasta abierta 
por té rmino de 3u días, durante el cual podrán las 
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
personas que tengan interés en adquirirla, ofre-
cer por medio de instancia al Sr, Delegado de Ha-
cienda de esta poovincia, la cantidad que tengan 
por conveniente; siempre que ésta cubra et 30 por 
ciento de !a cantidad de 90 pesetas en que salió á 
primera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los Reales Decretos de 23 de Junio de 1870 y 
31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Número 2.130 del inventario.—Una suerte de 
monte carrascal, en el monte carrasca! del pueblo 
de Calaiañazor. adjudicada al Estado por pago de 
costas en causa criminal seguida á Saturnino Ba-
ilano, la que mide una supurficic de 22 áreas y 36 
ceutiáreas, de tercera calidad, de secano, que l i n -
da al Norte con propiedad de Carlos Nafría, Sur 
de Ensebio de Diego, Oeste de Francisco Miguel y 
Este un camino. De esta suerte solo corresponden 
a! Éstado dos torceras partes.. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
finca, su situación y demás circunstancias, la ta-
san en renta en 2 pesetas, capitalizada en 45 pese-
tas y en venta en 25 pesetas, y no habiendo ténido 
licitador alguno en las subastas celebradas on 19 
de Noviembre, 28 de Diciembre de 1896, 27 de 
Enero y 6 de Marzo de 1897, en su v i i tud se 
anuncia á subasta abierta por término de 30 días, 
durante el cual podrán las personas que tengan 
interés en adqu in rb , ofrecer por medio de instan-
cia al Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia 
la cantidad que tengan por conveniente, siempre 
que ésta cubra el 30 por ciento de la cantidad de 45 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Mmor cuantía. 
Núineaos 2.072 y 73 del inventario—Dos tie-
rras sitas en término de Galatañazor, adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa criminal 
seguida á Gasihiiro Vinuesa, que miden en junto 
9 áreas y 30 oentiáreas, y cuyo tenor es corno 
sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, 
en las Callejuela*, de 5 árereas y 8o centiárea?, 
que linda al Norte, Sur y Os te con liegos y Kste 
con propiedad de Felipe Ortega. 
2. Otra id. de i d . , en el Cubo, de 3 áreas y 72 
ceutiáreas, que linda al Norte con arroyo, Sur 
con liego. Este con propiedad de Felipe Vinuesa 
y Oeste non una senda. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierra, su pr 'odudcción y demás circunstancias, 
las tasan en renta en 2 pesetas 50 cént imos , capi-
talizadas en 56 pesetas 25 cén t imos , y en venta en 
7 pesetas 50 cén t imos , y no habiendo tenido l i c i -
tador alguno en las subastas celebradas en 19 de 
Noviembre, 28 de Diciembre de 1896, 27 de Ene-
ro y 6 de Marzo de 1897, en su vir tud se anuncian 
á subasta abierta por término de 30 d ías , durante 
el cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de e*ta provincia la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre que ésta 
cubra el 30 por ciento de la cantidad de 56 peie-
50 cént imos en que salió á primera subasta, de 
conformidad con ¡o prevenido en los Reales decre-
tos de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 
1872. 
Bienes del Estado,—Rústica.—Menor cuantía. 
Número 2 151 del inven ta r io , - Una octava parle 
de una suerte de monte enebral, sita en té rmino 
de Calaiañazor, adjudicada al Estado por pago de 
costas en causa criminal seguida á Joaquín Jarabe, 
que ocupa una superficie de 22 áreas y 36 ceut iá-
reas, que linda al None con propiedad de Jul ián 
Gonzalo, Sur y Oeste de Francisco de Miguel y 
Este de Mariano Benito. 
Los peritos, teniendo en caonía la clase del mon-
te, su situación y demás circunstancias, tasan 
dicha octava parte en renta en 50 cént imos de 
peseta, capitalizada en 11 pesetas 25 céntimos, v 
en venta en 4 pesetas, y no habiendo tenido l i c i -
tador alguno en las subastas celebradas en 19 de 
Noviembre, 28 de Diciembre de 1896. 27 de Enero 
y 9 de Marzo de 1897, en su virtud se anuncia á 
subasta abierta por término de 30 días, durante el 
cual podrán las personas que' tengan interés en 
adquirirla, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por ciento, de la cantidad de 11 
pesetas 2o céntimos en que salió á primera su-
basta, de conformidad con ¡o prevenido en los 
Reales decretos de ¿3 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S NACtONALES. 
Bienes del Estado.—Urhana.—Menor cuantía. 
Número 2,150 del inventario.—Una cuarta parte 
de casa, sita en el pueblu de Calatañazor, calle del 
Tirador, número 1, proindivisa con Tonbio, Sin-
forosa é Isidro Jarabo Arranz. adjudicada al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Joaquín Jarabo Arranz. la cual consta de planta ba-
ja y desván, su construcción t?sde piedra y barro, se 
encuentra en regular estado de conservación, 
ocupa una superficie toda la casa de 168 melros 
cuadrados y linda al Norte con cerca, Sur y Oesle 
cotí la calle y Este con propiedad de Ignacio On-
dategui. 
Los peritos, teniendo en «uienta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la lasan 
en renta en \ peseta 75 cént imos, capilalizadíi en 
?)[ péselas 60 céntimos y en venta en ¿5 péselas, 
y no habiendo tenido licitador alguno en las su-
bastas celebradas en 19 de Noviembre, 28 de D i -
ciembre de 1896. 27 de Enero y 6 de Marzo de 
1897, en su virtud seanuncia ásubas ta abierta por 
término de 30 días, durante el cual podrán las 
personas que tengan interés en adquirirla, ofrecer 
por mecho de instancia al Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia la cantidad que lengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra <d 30 
por cieuto de la cantidad de 31 péselas 60 cén t i -
mos en que salió á primera subasta, de conformi-
dad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de t87J2. 
Bienes del Estado. -Rústica.—Menor cuantía. 
Números 1.783 al 91 del inventario. - Nueve 
tierras, sitas en término de Calatañazor. adjudica-
das al Rslado por pago de costas en causa c r i m i -
nal seguida a José la Orden, que miden en junto 
una supdríicie de 56 arces y 77 cen t ¡ánMS, .y cuyo 
tenor es el siguiente; 
1. Mitad de un huerto de riego, de segunda 
calidad, en Bajo la Cueva del Toro, de 2 áreas-y 
77 centiáreas, que linda al Norte con una senda, 
Sur con propiedad de Pedro NatWá. Este de Luis 
Diez y Oeste de María Alvarez. 
2. Una tierra de secano, de tercera, calidad, 
en Llano Capón, de 11 áreas y 19 cent iáreas de 
cabida, que linda al Norte con propiedad deFaus-
tina la Orden, Sur de Felipe Vinuesa, Kste el mon-
te enebral y Oeste con una senda. 
3. Otra id . de i d . , en ¡a Tejera, de H áreas y 
18 centiáreas, que linda al Norte con liegos. Sur 
con la senda. Este con propiedad de Fauslina la 
Orden y Oeste de Simón Sanz. 
4. Otra id , de id , en la senda del Recuenco, 
de o áreas y 58 centiáreas, que linda al Norte con 
propiedad de Emilio Orlega, Sur arroyo, Este con 
la senda y Oesle con propiedad de Luis Diez. 
5. Otra id . de i d . , en la Hoz de los Cerezos, de 
5 áreas y 58 centiáreas. que linda al Norte con un 
ciralo. Sur con el n'o, Este con propiedad de 
Fauslina la Orden y Oesle de Casimiro Vinuesa, 
6. Otra id . de i d . , en el mismo sitio, más a r r i -
ba, de 9 áreas y 30 centiáreas, aue linda al Norte 
y Sur con ciralos, Oeste con propiedad de Fausli-
na la Orden y Este de Felipe Vinuesa. 
7. Otra id . de id . , en el Novalilio, de 3 áreas 
y 72 centiáreas, que linda al Norte con anoyo, 
Sur con liegos, Esle con propiedad de Fauslina ta 
Orden y Oeste un camino. 
8. Otra id . de íd.r de o áreas y 38 cenl iáreas . 
que linda al Norte con propiedad de Kuscbio Or-
tega, Sur arroyo, Este y Oeste de Fansima la 
Orden, 
9. Otra i d . de i d . , en Juan Colada, de una área 
y 86 cent iáreas , que linda al Norte con ceñajo, Sur 
camino. Esle con propiedad de Felipe- Vmues», y 
Oesle camino. 
Los peritos, teniendo ea cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, 
las tasan en renta en 22 pesetas 50 cént imos, ca-
pitalizadas en 506 pesetas 25 cénl imos, y en venta 
en 65 pesetas, y no habiendo tenido licilador algu-
no en las subastas celebradas en 19 de Noviembre, 
28 de Diciembre de 1896. 27 dó F iero y 6 de iVhtr-
zo de 1897. en su vir tud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquirir-
las, olrecer por medio de instancia al si-ñor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantddia 
que tengan por conveniente, siempre que la mis-
pre que la misma cubra el 30 por ciento de la 
cantidad de 506 pesetas 25 cént imos en que salió 
á primera subasta, de cmiformidad con lo preveni-
do en los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 
y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana. -Menor cuantía 
Número 2.251 del inventario.—Dos cuartas par-
B O L E T I N D E V E N T A S D E B I E N E S NACIONALES. 
les y una quinta parle de olra cuarta parle de una 
casa en el pueblo de Galalañazor, en la calle de la 
Pradera* número 4, adjudicadas al Estado por 
pago de costas en causa criminal seguida á Nico-
lás Lázaro, la cual consta dd planta bija y desván , 
su construcción es de piedra y barro,' se encuen-
tra en mal estado de conservación, ocupa una su-
perficie toda la casa de 7 metros cuadrados y l i n -
da al Norte con la muralla, Sur con una pradera, 
F.sle con casillo do Damián del prado y Oeste con 
propiedad de Frutos Orín. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la l a -
san en renta en una peseta 50 cént imos, capita-
lizada en 27 pesetas y en venta en 27 pesetas 75 
céntimos, y no habiendo tenido licitador alguno 
en las subastas celebradas en 19 de Noviembre, 
28 de Diciembre de 1896, ¿7 de Enero y 0 de 
Marzo de 1897, en su virtud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 días , durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en adqui-
rir la , ofrecer por medio de inslancia al señor 
Delegado de Hacienda de está provincia la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra el 30 por ciento de la cantidad de 
27 pesetas 75 céntimos en que salió á primera 
subasla, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de ¿3 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
ALDBHUELA 
agregado á Calatañazor 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
N ú m e r o 2.315 del inventario.—Una casa en A l -
dehuela, agregado á Calatañazor, calle de Somera 
n ú m e r o / , adjudicada al Estado por pago de cos-
tas en causa criminal seguida á Estanislao Vinue-
sa, la cual consta de planta baja y desván , su 
construcción es de piedra y barro, se encuentra 
en regular estado de conservación, ocupa una su-
perficie de 77 metros cuadrados y linda por Norte 
y Este con propiedad de Eugenio Soria, Sur la ca-
lle y Oeste un cerrado. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su siiuación y demás circunstancias, la ta-
san en renta en 7 pesetas 50 cénlimoíi, capilaliza-
d;' en 135 pesetas, y en venta en 125 pesetas, y no 
habiendo tenido licilador alguno en las subastas 
celebradas en 19 de Noviembre, 28 de Diciembre 
de 189G 27 de Enero y 6 de Marzo de 1897, en 
su virtud se annnoia á subasta abierta por t é r m i -
no de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirlas, ofrecer por 
medio de instancia al Señor Delegado de Hacien-
da de esta provincia la cantidad que tengan por 
conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cant dad de 135 pesetas en que 
salió á primera subasta, de conformidad con lo pre-
venido en los Reales decretos de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872, 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.453 del inventario.—Una parle de 
casa, proindivisa. en Aldehuela, agregado á Cala-
tañazor, en la calle Bajera, n ú m e r o 1, adjudicada 
al Estado por pago de costas en causa crimina! 
seguida á Estanislao Vinuesa, la cbal consta de 
planta b ija y desván, su construcción es de piedra 
y barro, se encuentra en regular estado de con-
servación, ocupa una superficie toda ella de 80 
metros cuadrados y linda al Norte con la calle, 
Sur con propiedad de Antonio Vinuesa, Este con 
la calle y Oeste con propiedad de Cipriano Man 
rique. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la ta-
san en renta en 7 pesetas 50 cén t imos , capi-
talizada en 135 pesetas, y en venta en 175 pesetas, 
y no habiendo tímido licitador alguno en las su-
bastas celebradas en 10 de Noviembre, 28 de Di-
ciembre de 1890, 27 de Enero y 6 de Marzo de 
1897, en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por término de 39 días, durante el cual podrán 
las personas que tengan interés en adquirirla, ofre-
cer por medio de instancia al Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que esta cubra el 30 por 
ciento de lu canlidad 175 pesetas en que salió á 
primera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los Reales decretos de 23 de Jumo de 1870 
y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.454 del inventario.—Parle de una 
casa, proindivisa, en Aldehuela, agregado á Cala-
tañazor, adjudicada al Estado por pago de costas 
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en causa criminal seguida á Francisco Vinuesa, 
ta cual consta de planta baja y desván, su cons-
trucción es de piedra y barro, se encuentra en re-
gular estado de conservación, ocupa una sup(Mfi-
cie toda ella de 80 metros cuadrados y linda al 
Norte con la calle, Sur con propiedad de Antonio 
Vinuesa, E!>te calle y Oeste con propiedad de Ci-
priano Manrique. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 7 pesetas 50 cént imos, capitalizada en 
-135 pesetas, y en venta en 185 pesetas, y no ha-
biendo tenido licilador en las subastas celebradas 
en 19 de Noviembre. 28 de Diciembre de 1896, 
27 de Enero y 0 de de Marzo de 1897, en su vir-
tud se anuncia á subasta abierta' por término de 
30 días, durante el cual podrán las personas que 
tengan interés en adquirirla, ofrecer por medio de 
instancia al señor Delegado de Hacienda de esia 
provincia la cantidad que tengan por convenienie, 
siempre que la misma cubra el 30 por ciento de 
la cantidad de 185 pesetas en que salió á primera 
subasta, de conformidad con lo prevenido en los 
Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 de 
Agosto de 1872. 
ABIONCILLO 
agregado á Calatañazor 
Bienes del Estado. — Urbana,—Menor cuantía. 
Número 2.052 del inventario.—Una parte de 
casa, proindivisa, sita en el pueblo de Abioncillo, 
agregado á Calatañazor, calle de la Peña , n ú m e r o 
1, adjudicada al Kslado por pago de costas en 
causa criminal seguida á Mariano Vinusa, la cual 
consta de planta baja y desván , su construcción 
es de piedra y barro, se encuentra en mal estado 
de conservación, ocupa una superficie de 60 me-
tros cuadrados y linda al Norte con casa de San-
tos Tejedor, Sur riscos. Este con casa de Acacio 
Antón y Oeste con majada de Gregorio Verde. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la ca-
sa, su situación y demás circunstancias que en 
ella concurren, la tasan en renta en 5 pesetas, ca-
pitalizada en 90 pesetas, y en venta en 100 pese-
tas, y no habiendo tenido licitador alguno en las 
subastas celebradas en los días 19 de Noviembre, 
28 de Diciembre de 1896, 27 de Enero y Ü de Mar-
zo de 1897, en su vir tud se anuncia á subasta 
abierta por término de 30 dias. durante el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquirir-
la, ofrecer por medio de instancia al Sr. DeKgido 
de Haciende! de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente, siempre que ésta cubra el 
30 por ciento de la cantidad de 100 pesetas en 
que salió á primera subasta, de conformidad con 
lo prevenido en los lleales decretos de 23 de Jumo 
de 1970 y 31 de Agosto de 1872. 
VALTÜENA 
Bienes del Estado. — Rústica. — Menor cuantía. 
Número 2.14S del inventario.—Una viña, sita 
en término de Valtueña, en donde dicen los Goléa-
les, de 8 áieas y 12 eenliáreas de cabida, y que 
contiene 200 cepas, la cual fué adjudicada al Esta-
do por por pago de costas en causa criminal se-
guida á Eduviges Benavente Male, y que linda al 
Norte con olra viña de Cipriano Lalorre Jiménez, 
Sur con olra de Manuel Maján. Esle con un cerro 
y Oeste con viña de Juan Gil Sauz. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
viña, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en una peseta 30 cént imos, capitalizada 
en 33 pesetas 33 céntimos, y en venta en 15 pese-
itas, y no habiendo tenido licilaaor alguno en las 
subastas celebradas en 19 de Noviembre, 28 de 
Diciembre de 1896, 27 de Enero y 6 de Marzo de 
1897, en su vi r tud se anuncia á subasta abierta 
ipor término de 30 días, durante el cual podrán las 
personas que t e n g a n d n l e r é s en adquirirla, ofrecer 
Ipor medio de inslancia al señor Delegado de Ha-
cienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por convenienie, siempre que la misma cubra el 
30 por ciento de la cantidad de 33 pesetas 33 cén-
timos en que salió á primera subasta, de conformi-
dad con lo prevenido en los Reales decretos de 23 
de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Partido de Medinaceli. 
RABONA 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor cuantía. 
Número 2.543 del inventario.—Una casa sita en 
el pueblo de Radona, calle de Yelo, sin n ú m e r o , 
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adjudicada al Eslado por pago do cosías en causa 
criminal seguida á Eustaquio Torrejón Mprcíll lo, 
la cual consta de un solo piso y cámara , su cons-
trucción es de piedra y barro, con el tejado casi 
caído, se encuentra en mal estado de conservación, 
ocupa una superficie de 26 metros 87 centimelrbs 
cuadrados y linda al Norte con la calle de Yelo, 
Sur y Este con casa de Romualdo Blocona Morci-
y Oeste con otra de Domingo Torrejón Morcillo. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en L2 péselas, capitalizada en 36 pesetas, y 
en venta en 50 pesetas, y no habiendo tenido l ic i -
lador alguno en las subastas celebradas en 19 de 
Noviembre, 28 de Diciembre de 1896, 27 de Ene-
ro y 6 de Marzo de 1897, en su virtud se anuncia 
ñ subasta abierta por té rmino de 30 días , durante 
el cual podrán las personas que tengan interés en 
adquirirla, ofrecer por medio de instaneia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la canti-
dad que tengan por cpnvenienle, siempre que la 
misma cubra el 30 por ciento de la cantidad de 
50 pesetas en que salió á primera subasta, de con-
f o r m i d a d con lo prevenido en los Reales decretos 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Números 2,544 al 50 del inventario.—Siete 
tierras sitas en té rmino de Radona, adjudicadas al 
Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Eustaquio Torrejón Morcillo, las que m i -
den en junto una superficie de una hectárea. 44 
áreas y 41 centiáreas y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de regadío eventual, destinada á 
huerto, silo en las Callejas, de segunda calidad, de 
93 cent iáreas , que linda al . Norte con huerto de 
Juan Blanco Golmayo, Sur con la calle, Este con 
huerto de Carlos Blanco y Oeste con una calleja. 
2. Ou a l ien a de secano, de tercera calidad, en 
el camino de Yelo, de 3 áreas y 73 centiáreas, que 
linda al Norte con camino de Yelo, Sur con tierra 
de las Animas. Esle con tierra de Braulio Goluaria 
y Oeste con un ribazo. 
3. Otra id . de id . en el Pasillo, de 16 áreas y 
18 cent iáreas , que linda al Norte y Este con tierra 
de Pedro Gallego, Sur con un i pared de piedra y 
Oeste con el Pasillo. 
4. Otra i d . de i d . , en Carra-Yelo, de 11 áreas 
y 18 cent iáreas , que linda al Norte con tierra de 
Cándido Gonzalo, Sur con otra de Lamberto Mar-
tínez, Estecen Otra de Indalecio Gonzalo y Oeste 
con un ribazo. 
5. Otra i d . de id . de id , en el Pasillo, de 44 
áreas y 72 cent iáreas , que linda al Norte con tierra 
de los herederos de Juan Diez Ramos, Sur con otra 
de Bernabé Regaño, Este con otra de Jul ián de 
León y Oeste con una pared. 
6. Otra id . de id. , en la suerte del Tres, de 32 
áreas y 54 centiáreas, que linda al Norte con pro-
piedad de Indalecio Golvano. Sur y Esle de los he-
rederos de Sebastián Soria y Oeste de Domingo 
Torrejón. 
7. Otra id . de i d . , también en la suerte del tres, 
de 33 áreas y 54 cent iáreas , que linda al Norte con 
tierra deLino Blanco. Sur con liego,Este de Plác.do 
Blanco y Oeste de los herederos de Sebastián Soria. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en 4psoselas 9á céntimos, capita-
lizadas en 110 pesetas 75 cént imos , y en venta ea 
123 pesetas, y no habiendo tenido licilador alguno 
en las subastas celebi adas en 16 de Noviembre, 
28 de Diciembre de 1896, 27 de .Enero y 6 de Mar-
zo de 1897, en su virtud se anuncian á subasta 
abierta por término de 30 días, durante el cual po-
drán las personas que tengan interés en adquirir-
las, ofrecer por medio de instancia al señor Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantidad que 
tengan por conveniente, siempre que la misma cu-
bra el 30 por ciedlo de la cantiaad de 123 pesetas 
en que salió á primera subasta, de conformidad 
con lo prevenido en los Reales decretos de 23 de 
Jumo de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 22 de Marzo de 1898. 
E l Admor. de Hacienda, 
• luán M. . l i m é n o z . 
CONDICIONES 
1.a No se admit i rá postura que no cubra el 
Upo de la subasta 
2.11 No podrán hacer posturas los que sean 
deudores á la Hacienda, como segundos contribu-
yentes ó por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3.a Los bienes y censos que se vendan por v i r -
tud de las leyes de desamort ización, sea la que 
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nuiora su procedencia y la cuantía de su precio, se 
enajenarán en adelante á pagar en metálico ven 
cinco plazos iguales, á 20 por 100 cada tino. 
El p r imér plazo se pagará al contado á los quin-
ce días de haberse notificado la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un año cada uno*. 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan 
á primera subasta por un tipo que no exceda de 
250 pesetas, las cuales se pagarán en metálico 
al contado, dentro de los quince días siguientes 
al de haberse notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulla de los antecedentes y demás 
datos que existen en la Adminis t rac ión de Ha-
cienda de la provincm, las fincas de que se trata 
no se hallan gravadas con más carga que la mani-
festad i . pero si aparecieran posteriormente se i n -
demnizará al comprador en los términos en que en 
la instrucción de 31 de Mayo de 1855 se deter-
mine. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan ar-
bolado, tendrán que afianzar lo que corresponda, 
advir t iéndose que, con arreglo á lo dispuesto en 
el articulo 1.° de la Real orden de ^3 de Diciem-
bre de 1867, se exceptúan de la fianza los olivos y 
demás árboles frutales, pero compromet iéndose 
los compradores á no descuajarlos y no corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan 
pagados lodos los plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadu-
ca á los cuarenta días después de su toma de po-
sesión del comprador, según la ley de 30 de Abiíi 
de 1856 y el de los predios r.ústicos, concluido que 
sea el año de arrendamiento corriente á la toma 
de posesión de los compradores, según la mis-, 
ma Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afiaiizado ó pagado el precio total del remat;. 
9 tt Con arreglo al párrafo 8.° del art. 5 0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisicio-
nes hechas directamente de bienes enagenados por 
el Estado en vir tud de las lev'es d^samorlizadoias 
de i.0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, sa-
tisfarán por impuesto de traslación de dominio 
10 céntimos de peseta por 100 del valor en q .ie 
fueron rematados. 
10. a Para lomar parle en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estadp ó censos desamor-
tizados, es indispensable consignar ante el Juez 
que la presida, ó acreditar que se ha depositaclo 
previamente en la Dependencia pública que co-
rresponda, el 5 por 100 de la cantidad que sirva 
de tipo para el remate. 
Estos» depósitos podrán hajerse en la Deponta-
r ia -Pagadur ía de la Delegación, en las Adminis-
traciones subalternas de los partidos, y en los par-
tidos donde no existan Administraciones subalter-
nas, en las escribanías de los Juzgados, Subalter-
nas más inmediatas, ó en la Capital. (Iteai orden 
, i e l 2 d e Agosto de 1890). 
11. " Inmediatamente que termine el remate, el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguar-
dos ó sus certificaciones á los poslores, á cuyo fa-
vor no hubiese quedado la finca ó censo subasta-
do. (Art . 7.° de la Inslrucción de 20 de Marzo 
de 1877). 
12.a Los compradores de bienes comprendi-
dos en las leyes de desamortización, solo podrán 
reCiamar por los desperfectos que con posteriori-
dad á la tasación sufran las fincas, por fallas de 
sus cabidas señaladas ó por otra cualquiera causa 
justa, en el t é rmino improrrogable de quince 
días desdt ei de la posesión. 
13 a Si se entablan reclamaciones sobre exceso 
ó falta de cabida, y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la qumla parte de la 
expresada en el anuncio S'jrá nula la venta, que-
dando el contrato firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, si la 
falta ó exceso no llegase á dicha quinta parte. (Heal 
orden de 11 de Noviembre de 1863). 
14 a El Estado, no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los Agentes de la Admi -
nistración é independientes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á salvo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los cii 1-
pables/(Art. 8.° del Real decreto de 10 de Julio 
de 1865). 
15.a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t ícu-
los 4 0 y 5.° del Real decreto de 11 de Enero de 
1877, las reclamaciones que hubieran de enlabiar 
los interesados contra las ventas elecluadas por el 
Estado serán siempre por la vía guberna':va, y 
hasta que no se haya apurado y sido negada, acre-
ditándose así en autos por medio de la ceitilica-
ción correspondiente, no se admit i rá demanda al-
guna en los Tribunales. 
Responsabilidades 
en que incurren los rematantes por falta de 
pago del primer plazo. 
Ley de 9 de Enero de 1877. 
A n . 2.° Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito, doniro del té rmi-
no de quince días , se subastará de nuevo la finca, 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad de-
positada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta 
en el caso de anularse la subasta ó venta por cau-
sas ajenas en un todo á la voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de Marzo de 1877. 
Ar t . 10 (Párrafo 2.°)—Si dentro de los quince 
días siguientes al de haberse notificado la adjudi-
cación de la finca no se satisfacen el primer plazo 
y los demás gastos de la venta, el depósito ingre-
sará definitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 7 de Junio de 1894. 
El Rey (q. D. g.), y eii su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, visto lo intormado por la Direc-
ción general de lo Contencioso y de conformidad 
con lo propuesto por la Subsecretar ía de Hacienda 
y lo informado por la Intervención general de la 
Adminis t rac ión del Estado, se ha servido disponer 
que los eompradores de bienes nacionales vendi • 
dos con posterioridad á la ley de 9 de Enero 
de 1877, no contraen otra responsabilidad por la 
falta de pago del primer plazo que la de perder el 
depósito constituido para lomar parte en ia mOas-
ta, y que en esle caso las tincas deben venderse 
inmediatamente, como si esto no hubiera tenido 
lugar. 
Beal orden de 25 de Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer el importe del prurur pla-
zo hasta la celebración del nuevo remate, con la 
pérdida del depósito constituido y el abono de los 
gastos ocasionados si hubieren t ranscur r í l o ya los 
quince días desde que se les notificó la adjudica-
ción. 
Lo que se hace saber á los licitaJores con el fin 
oe que no aleguen ignorancia. 
Soria 22 de Marzo de 1898. 
E l Admor. de Hacienda, 
«i IB a i i M , «f iménez. 
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